





RESUMEN  ∙ El conocimiento de  la ecología reproductiva del género Diglossa (Thraupidae) es  incompleto. Aquí pro‐











in  its distribution range but there  is  limited  information on  its reproduction. The nest was found  in the Podocarpus
National Park, located in the Andes of southern Ecuador. It was a robust open cup consisting mainly of moss, similar to



















tiva marca gris azulada en  los hombros  (Ridgely & Greenfield 2001). Se  considera poco  común a  localmente




PRIMERA  DESCRIPCIÓN  DEL  NIDO  DEL  PINCHAFLOR  SATINADO  (DIGLOSSA









los  2500  a  3500  m  s.n.m.  (McMullan  &  Navarrete
2013). Por lo general es un ave solitaria, aunque suele
moverse  en  parejas  en  época  reproductiva  o  en
grupos  junto a bandadas mixtas de tangaras u otros
passeriformes de tierras altas (Ridgely & Tudor 1989,
Fjeldsa  &  Krabbe  1990).  Se  alimenta  principal‐
mente  de  néctar  e  insectos,  suele  ser  muy  escon‐
didiza,  apareciendo muy  poco  al  descubierto,  canta
al  aire  libre  al  amanecer  y  suele  volar  bajo,  entre
arbustos  al  cruzar  espacios  abiertos.  En  Ecuador  se
lo  ha  visto  alimentándose  de  bebederos  artifi‐
ciales  (del  Hoyo  2005,  Cisneros‐Heredia  2006,  H.
Greeney  com.  pers.).  Al  igual  que  otros  miembros
del  género,  visita  de  manera  repetida  las  flores
que  ha  perforado  previamente,  para  alimentarse
del  néctar  de  las  mismas.  Durante  la  época  repro‐
ductiva  las  parejas  defienden  su  territorio,  mien‐
tras que el  resto del  año  se ha demostrado una  vi‐
gorosa  defensa  individual  de  sus  territorios  (Hilty
2016).
La información existente sobre la reproducción de
D.  lafresnayii  en  particular  es  muy  escasa,  se  han
reportado para Colombia  la observación de volanto‐
nes en marzo, juveniles en julio y aves en condiciones














el  22  de  junio  de  2005  (Cisneros‐Heredia  2006),  y





nido  activo  de  D.  lafresnayii  en  el  sector  de
Cajanuma,  Parque  Nacional  Podocarpus,  a  3264  m






tum  (Melastomataceae),  de  aproximadamente  1,50
m  de  alto.  El  nido  estaba  escondido  dentro  del
mismo,  la  estructura  y  disposición de  las  ramas del
arbusto  le permitía al ave tener dos accesos, uno  la‐
teral  y  uno  superior  (Figura  1a).  El  adulto  que
anidaba, al sentir mi presencia, salió del nido por el
ingreso  superior,  se posó por unos  segundos en  las
ramas  más  sobresalientes  del  arbusto  y  luego  voló
lejos del mismo, a una distancia de 8 a 10 m en donde
permaneció  bastante  inquieto,  pero  en  silencio.






El  nido  tenía  forma  circular,  como  una  taza
robusta, abierta por encima, armada casi en su totali‐
dad con musgo (Figura 1 b, c), aunque se evidenciaba




















manto.  Su  pico  era  de  color  amarillo  en  su  mayor
parte y con algo de color negro claro hacia  la punta,
además  de  la  presencia  del  denominado  diente  de
huevo  (egg  tooth)  como  una  marca  blanca  en  la
punta  del  pico  de  ambos  polluelos  (Figura  1b).  La
parte  interna  del  pico  era  color  rosado,  sin marcas
adicionales.  A  pesar  de  su  temprana  edad,  los  dos
individuos presentaban  la punta de  sus picos con  la
forma  de  un  pequeño  gancho  dirigido  hacia  abajo,
característica inconfundible de este grupo de aves. A
simple vista no se evidenció diferencia significativa de




Los  datos  correspondientes  a  este  nido  poseen
similitud en la forma y composición con algunos nidos
previamente  descritos  para  otras  especies  de
Diglossa,  por  ejemplo  D.  caerulescens  y  D.  cyanea
(Sclater  &  Salvin  1879),  D.  sittoides  (Ogilvie‐Grant
1912),  D.  humeralis  (Goodfellow  1901)  y  D.  brun‐
neiventris  (Vaicenbacher  et  al.  2014),  todos  estos
poseen  forma  de  copas  abiertas  y  redondeadas,
con  musgo  como  uno  de  sus  principales  compo‐
nentes  de  construcción  (Hilty  2016).  La  nidada  de
dos  individuos  aquí  reportada  es  similar  a  lo  des‐






Ecuador  (Moynihan  1963,  Cisneros‐Heredia  2006,
Greeney et al. 2011) indican que la temporada repro‐
ductiva de  la especie se  iniciaría entre abril y mayo,
con  la  construcción  de  nidos,  y  se  prolongaría  al
menos  hasta  julio  y  agosto.  Sin  embargo,  la  infor‐










del  Ecuador.  Además,  aporta  elementos  que  per‐
miten incrementar  la  información sobre la reproduc‐
ción  de  las  tangaras  altoandinas,  grupo  del  cual  la
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